




























El proyecto de trabajo estadístico es una herramienta muy importante que puede ser
utilizada para la enseñanza de muchos conceptos relacionados con la escasez de agua en el
campo de estudio medioambiental 
 
Para los estudiantes los problemas relacionados con la conservación del medio ambiente
son de gran interés y permiten el desarrollo de análisis de datos, pero deben ser combinados
con otros elementos contextuales como el diseño de cartografía lo que permite una mejor
comprensión del problema y los datos estadísticos 
 
Existen problemas que pueden ser observados en los espacios de formación entre ellos se
han detectado los siguientes: la confusión entre los tipos de variables estadísticas, el bajo
reconocimiento sobre la variación de los datos, la comprensión que es necesario la
transformación de hábitos para mitigar el impacto del cambio climático en el mundo. 
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